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rcdef in i r el concepte de 
noucentisme amb itn escil 
que L'S va convertir en cl 
«noucentisme gironí'>. i v;i 
recuperar la tradició arte-
sana de rarquiteecura tor-
nant ii i i t i l i t i íar mateiials 
c o m la ceràmic; ! , els 
v i t ra l l s , la fuster ia i la 
fo rj a. L' ai' Lj 11 i t c c t e v a 
demostrar les seves virtuts 
p o I ií" a c è t i CHI c s amb t o t 
tipLis d'activitats artísticjues 
i cn i tu ra ls i va ten i r el 
suport de les famílies bur-
geses de Girona i rodalies. 
La const rucc ió de la 
Casa Teix idor es va iniciar 
Tany 1918 per encàrrec de 
r indt istr ia l Alfons T e i x i -
dor, i va Unalitzar Tany 
1922. Des de l'any 1979, 
l ' e d i f i c i és la seu del 
Col·Ieií i d'Aparelladors i 
A rqu i tec tes Tècn ics de 
Girona, però també forma 
p;Ht del patrimoni cultural 
de la cJLitat de Girona. 
Rita Pere 
g La Punxa 
de Masó 
La concessió dels Beitrana 
en un escenari nou: 
l'Auditori de Girona. 
Els Bertrana 
omplen l'Auditori 
La Nit dels Bertrana. la cerimònia dels Premis Literaris de Girona 
celebrada el 7 d'octubre passat, va tenir com a gran triomfador 
Alfred Boscli, amb la novel-ia Inquisitio. que publica Columna. 
EngLiany la festa literària 
gironina per excel·lència es 
va traslladar a l 'Aud i to r i , 
ple a vessar i amb l 'o lor 
encara de recinte nou, i va 
ser condu'ida pel periodista 
Martí Gironcll , que anava 
dotiiUit pas als representants 
del jurat perquè llejíissin el 
n o m dels guanyadors. 
Ab. ins, cl president del 
Patronat Prudenci LSertra-
na. Esteve V i lanova , va 
recordar el centenari de 
joííífhf i va donar ia benvin-
guda oficial amb uns vei^os 
de Salvador Espr iu , to t 
recordant els í'glops aspres» 
que, sistemàticament i a 
con t racor , s'ha hagut 
d'empassar la l i teratura 
catalana. També es van 
poder escoltar els parla-
ments de l'alcalde de Santa 
tAiloma i representant de 
la Pi]''uiació. Antoni Solà, 
del consel ler Joaqu im 
Nadal i de l'alcaldessa de 
Girona, Anna Pagans, que 
va aprofitar per posar de 
relleu la idone'ítat del nou 
ed i l k i com a equipament 
cultural. Tots ells van con-
venir a destacar l'alta parti-
cipació, la sòlida prodnccitS 
literari.I a les comarques 
gironines, l'evident geogt-a-
fïa lingüística del català i, 
sobretot , la impor tànc ia 
dels creadors com a arqui-
tectes de la llengua. 
!£1 primer lliurament de 
la nit va ser el l'remi LleUa. 
concedit ex aequo al wcb 
de l'escriptor Francesc Serés 
i al de Lhiis Rius, titulat 
"Lletres de batalles». Amb la 
cançó L'u lu^iii dr thuui, 
Albert Fibla va recollir per 
segona vegada el [*renii 
Cer\'eií, concedit per vota-
ció popular, mentre que 
Qu im Cardús es va endur 
el gtiardó a la millor lletra 
per PcrsislenSmaiS, inventem. 
Postenonnent, Care Santos 
va rebre el X X I P remi 
Ramon Muntaner de lite-
ratura juveni l jier í']( i·iini 
íiins hi lumu la seva segona 
obra escrita en català, i cl 
X X V I I Premi Carles 
Rahola d'as.saig es va ator-
gar a Feixan Garcia-Oliver 
per 1:1 vúixii! de Gcnscric, un 
dietari que cobreix tni any 
de vida amb la intenció de 
l lxar cl temps per l lui tar 
contra la caduci tat dels 
esdeveniments. En aquest 
sentit, Garcia-Oliver també 
va recordar els "glops 
aspreS'' que persisteixen al 
seu País Valencià nat>rl. 
La cerimcínia. lluïda i 
més llarga de l'habitLial. va 
cont inuar amb el l l i u ra -
ment del Premi Miquel de 
Palol de poesia, que arriba-
va a la vint-i-novena edi-
ció i que per unanimitat va 
,inar a mans de Gemma 
Gorga per Llibiv lic nünuís. 
obni vivament recomanada 
per Ricard Creus. F inal -
ment, Xavier Corcadellas 
llegia el nom del guanya-
dor del X X X I X Premi 
Pnu le tu ' i i ie r t rana de 
novel la, im dels guardons 
més prestigiosos en llengua 
catalana i dels més ben 
tiotacs, amb 42.100 euros. 
que va ser per al ja luul t i -
prcmiat Alfred Bosch (Bar-
celona, 1961). Segons el 
mateix autor, hiquisUio no 
és una tesi, sinó un llibre 
d'intriga i acció situada a la 
Va lènc ia del IH24 que 
novel·la una història verí-
dica de la darrera víctima 
de la Inquisició espanyola. 
Boscb va defensar la quan-
titat ÍTigent de premis l i te-
raris als Pa'ísos Catalans i, 
entre d'altres referències 
i ròn iques i potser en 
record f inal dels «glops» 
d'Espriu, va elogiar el bon 
criteri de Girona a l'hora 
de triar cl pregoner de Ics 
festes de la ciutat. 
Guillem Molla 
